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PolitikadaErQun «
balci Sorunlar»
Ekmekciyan Olayı
Ermeni terörist Leon Ekmekciyan’m mahkemede söylediklerini sah akşamı televizyondan h»P birlikte izledik.
«Bizi aldattılar, beynimizi yıkadılar. Kendi çı­
karları için bizi kullandılar. Türklerle Ermeniler 
dost olarak yaşamalıdırlar» diyor Ekmekciyan, son­
ra da ekliyor;
«1915 yılında Ermenilere karşı bir haksızlık ya­
pılmışsa bile, bu haksızlığa bugün yeni bir haksız­
lıkla karşılık verilemez.»
Ekmekeiyan'm bu sözlerinin terör örgütü ASA­
LA’nm görüşlerine ters düştüğüne kuşku yok.
Ama yalnız ASALA’nm 
görüş ve tutumuna mı 
ters düşüyor Ekmekciyan' 
m sözleri?
- Ya Avrupa’da her dip­
lomatımız şehit edildiğin­
de, bunu fırsat bilip, 1915 
olayları konusunda tek 
yanlı, sadece Ermeni mi­
litanlarının görüşüne yer 
vererek, kışkırtım yayın­
lar yapan bazı Batı ül­
kelerinin televizyon yö­
neticileri...
Ermeni terörist mah­
kemede «Türklerle Erme­
niler dost yaşamalı» der­
ken, seçim bölgelerinde 
yaptıkları konuşmalarda 
«Ermeni davasını» des­
teklediğini söyleyen Sos­
yalist Mitterrand hükü­
metinin yetkilileri... Er­
meni militanlarını ekran­
larda konuşturan Fran­
sız televizyonunun sorum 
lulan...
Bize öyle geliyor ki, 
Ekmekeiyan’m mahke­
mede söyledikleri sadece 
ASALA’mn görüşlerine 
değil, bu dost (!) ülkele­
rin basın, televizyon ve 
de kimi hükümet yetkili­
lerinin görüş ve tutum­
larına da ters düştü; 
Kimbilir Fransız televiz­
yonu belki de Ekmekci­
yan davasını fırsat bilip, 
bir Ermeni militanla ye­
ni bir görüşme düzenlen 
Ya da Mitterrand’ın Sos­
yalist bir Bakanı seçim 
bölgesindeki Ermenilere 
yine «Ermeni davasın­
dan» söz eder... Böylece, 
Mondros mütarekesin­
den sonra, «Doğu Lejyo­
nu» adlı Fransız birlikleri 
ile Maraş. İskenderun.
Antep. Urfa’ya Ermeni 
çetelerini getirdiklerini ve 
iki halkı birbirine nasıl 
kırdırdıklarım unutur.
Vicdanı rahat eder.
Ermeni nonınunun, ta­
rihsel kökenlerini, emper­
yalizmin 19, yüzyılda ve 
20. yüzyılın başında tez­
gahladığı oyunları bu sü­
tunda çok kez yazdık.
Bu oyunlar sonunda, 
Anadolu’da yüzyıllardır 
bir arada kardeşçe ya­
şayan iki halk birbirinin 
boğazına sanlmıştır.
«Ermeni sorunu» 19. 
yüzyılda Ingiliz ve Fran­
sız, 20. yüzyılda ise Çar­
lık Rusyası emperyaliz­
minin tezgahladığı oyun­
lar, büyük kışkırtmalar 
sonucu ortaya çıkmış, 
çok sayıda İnsan ölmüş­
tür.
Ermeni halin Batı em­
peryalizmi tarafından 
kullanılmış hiçbir yöre 
sinde çoğunluğu oluştur­
madıkları Anadolu’da Er 
meni devleti vaadi ile 
kışkırtılmışlar;
«Ermeni sorunu» aslın­
da Avrupa'nın sorunudur. 
«Yahudi sorununun» da 
onların sorunu olduğu 
gibL Avrupa 8 milyon 
Yahudi’yi gaz odalarına 
göndermiş olmanın verdi­
ği utancı unutamam ış. 
bu yüzden her zaman İs­
rail devletini desteklemiş­
tir. Diğer bir deyişle Ba­
tı, kendi bünyesi içinde 
Yahudi halkına karşı iş­
lenen suçların cezasını 
Araplara çektirmiştir.
İşte, aynı biçimde 19. 
yüzyılda Ermenileri ken­
di amaçlan için kandırıp, 
kullananlar ve kanlı se­
rüvenlere sürükleyenler, 
bu halka karşı İşledikleri 
suçun cezasını Türkiye 
Cumhuriyeti’ne çektirmek 
istemektedirler.
Her diplomatımız şehit 
edildiğinde, televizyon 
programlan düzenleyen­
ler, ya da koca koca ma­
kaleler yazanlar, yüzyıl­
lardır bir arada yaşamış 
olan iki toplumun nasıl 
olup da ansızın birbiri­
nin boğazına sanldığı ko 
nusuna değinmezler.
Çünkü işlerine gelmez. 
Rahatlatmak istedikleri 
ylcdanlarını bütün bütü­
ne tedirgin edecek çirkin 
gerçekler çıkar ortaya o 
zaman.
Terörist Ekmekciyan’m 
söyledikleri, her diploma­
tımız vurulduğunda tek 
yanlı TV programlan -dü­
zenleyen bazı Batılı ül­
kelerle. «Sükût altındır» 
misali, olayı kınamak t- 
çin tek söz bile söyleme­
yen Kuzeydeki büyült 
komşumuzu acaba biraz 
düşündürmüş müdür der­
siniz?
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